




















Developing Cultural-Experience-based Textbook for Short-term Programs: 


























































































































【資料 3「付録  活動のための日本語」の例 
（p. 90から）】 


































【資料 5   教師用ガイドの一部（別冊 p.7から）】 



















【表 2  教材化における変更点】 
 






























































館などがあるか、どのような特産品があるかを調べる活動に変更した（資料 7、8）。   
 







































【資料 9 発信型の応用活動の提案例（p.15 から）】 
 





場などを案内し現地の料理の作り方を紹介するなどである。    
 



































































【資料 10 学習者の発表スクリプト（食レポ）】 【資料11 学習者の発表スクリプト（江戸東京博物館）】 
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